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Bibliografisk vejviser over kortsamlinger i Danmark
A f Bjørn Westerbeek D ahl
I disse å r  kan m a n  spore en større og større 
interesse for a t  anvende  landkort  i den lokal­
historiske forskning, og i takt herm ed  stiger 
naturl ig t ønsket om at få et hjælpem iddel i 
hænde, der kan lede forskeren p å  vej i en søg­
ning a f  denne specielle k i ldegruppe.1
Den seneste oversigt over kortsam linger i 
D a n m a rk  s tam m er  helt tilbage fra 1927, hvor 
O t to  Sm idt skrev en artikel om em net til næ r­
værende tidsskrift En Oversigt over de topografi­
ske Kort- og Billedsamlinger, Fortid og N utid  
1926/27. København 1926-27, s. 227-243. I m a n ­
ge år  h a r  denne artikel været forældet, d a  der 
siden 1927 dels er blevet g rund lag t en del nye 
kortsam linger og dels er blevet udarbe jde t  
nye reg is tra turer  over de enkelte samlingers 
indhold. O t to  Sm idt beskrev endvidere kun 
de vigtigste større samlinger.
Det er formålet m ed denne artikel a t give 
den kortinteresserede en oversigt over existe- 
rende kortsam linger og deres indhold  ved at 
beskrive deres kataloger, karto teker og andre  
indgange til materia let.  For a t lette forståel­
sen a f  p rob lem erne  er det nødvendigt a t  give 
en oversigt over korttyper og registrerings- 
former og et kortfattet rids a f  kortsam linger­
nes hidtidige sam arbejde,  der  især h a r  kon­
centreret sig om udarbe jdelsen  a f  en regi­
s t ran t  over danske landkort.
D et var  tanken om en central kortsamling, 
om fattende de vigtigste danske kort,  der  i 
1902 fik overbibliotekar H. O. Lange til at 
oprette  en kortsam ling på  landets na t ional­
bibliotek, D et kongelige Bibliotek. I de føl­
gende å r  arbe jdede h an  utrætteligt på  a t  s tyr­
ke den nyoprettede  afdeling ved a t indlem m e 
forskellige m indre  samlinger. O g  det lykkedes
d a  også a t supplere bibliotekets fornem m e be­
stand  a f  ældre kort med betydelige samlinger.
H. O. Langes kongstanke om én central kort­
samling blev i 1927 im ødegået a f  O tto  Sm idt i 
den ovennæ vnte artikel: H a n  mente, at  det a f  
m ange bl.a. praktiske grunde  var  umulig t a t  
arbejde på en centralisering a f  kortsam lin­
gerne: Hellere m å tte  m an  grundlægge en 
cen tra lreg is tra tur ,  hvor forskeren kunne søge 
oplysninger om, hvor kortene befandt sig.
O t to  Sm idts tanker  blev fulgt op a f  Vilh. 
Lorenzen, der  i 1936 fik en bevilling til at 
foretage en registrering a f  kort over landets 
købstæ der og -  som noget helt nyt -  supplere 
sin registrering med fotografiske gengivelser 
a f  kortene. Vilh. Lorenzens materia le  ligger i 
dag  i D ansk  B yplan labora torium .
D et er betegnende, a t  dette  første forsøg på 
en to talregis trering a f  kort over nogle u d ­
valgte o m råde r  ikke blev støttet økonomisk a f  
nogen kortsamling, m en udelukkende skyld­
tes den kortinteresserede Vilh. Lorenzen, der 
fik Den danske Købstadsforen ing  med på  sin 
plan.
M en m on ikke tiden er løbet fra både H. O. 
Langes forestillinger om én central ko r tsam ­
ling og O tto  Smidts og Vilh. Lorenzens ideer 
om en central registra tur? Siden 1927 er den 
danske forskning blevet betydeligt decentra li­
seret: Flere og flere forsker -  ikke m inds t  i 
lokalhistorie. E n  cen tra lreg is tra tur  vil h indre 
betydelige g rupper  i a t  udnytte  m ateria le t d i­
rekte. Placeret som foreslået i K øb en h a v n  vil 
den yderligere hæ m m e ikke-københavneres 
adgang  til materia let,  hvilket er meget alvor­
ligt, da  mellem 80%  og 90%  a f  alle kort ligger 
i de københavnske samlinger.
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1. For opfordring til a t udarbejde denne vejviser og for a t have gennem læ st m anuskrip tet vil jeg  takke professor Peter 
Bredsdorff; ark ivar T helm a Jexlev, Rigsarkivet; ark ivar Jø rgen  Nybo R asm ussen, Rigsarkivet; koordinator ved 
»Projekt M iddelalderbyen« O le Schiørring og arkivsekretæ r H enrik Stissing Jensen , Rigsarkivet.
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I Norge er m an  for tiden i gang med pub li­
ceringen a f  en række tværinstitutionelle kort­
registranter,  og det er netop den  vej m an  bør 
gå også her i landet: Dog bør m an  foretage en 
nyregistrering a f  m ateria le t -  og ikke som i 
Norge blot kompilere vidtforskellige regi­
straturer.
De danske kortsam linger  er meget forskel­
ligartede i adm in is tra t iv  og historisk hense­
ende: D er findes kort i arkiver, biblioteker, 
museer, offentlige styrelser og i privat eje. Det 
er et forhold, der  naturligvis har  ført til store 
forskelle også i organiseringen a f  k o r tm ater i­
alet: I Rigsarkivet er de fleste a f  de registrere­
de kort o rdnet  efter p roveniensprincippet,  det 
vil i m ange tilfælde sige den afleverende in­
s titution (den sekundære proveniens); i H æ ­
rens Arkiv er kortene o rdnet  tematisk; og i 
K ortsam lingen  på  D et kongelige Bibliotek 
ligger de efter det  topografiske indhold.
Det skyldes ikke m inds t  forskelle i selve 
kortmateria let:  M a n  kan opdele kort i tre ty­
per  efter den anvend te  teknik og efter udgivel­
sesformen:
1. H ånd te g n ed e  kort.
2. T ryk te  kort,  der  er udgivet som en selv­
s tændig enhed.
3. T ryk te  kort, der  indgår  som en illustration
til en textmæssig behand ling  a f  et emne.
De hånd tegnede  kort vil i de fleste tilfælde 
have en adm in is tra t iv  proveniens. Form åle t 
kan have været anlægget a f  en landevej, en 
havn, en militær befæstning, en je rn b a n e  eller 
en kanal. Det kan i specielle tilfælde være et 
kort over et større afgrænset om råde  (f.ex. en 
landsby  eller et sogn), opm ålt  med henblik  på 
en omfordeling a f  jo rd en  (udskiftningskort) 
eller en fastsættelse a f  skatte- eller e jendom s­
forhold (matrikelkort) .  I m ange  tilfælde vil 
disse hånd tegnede  kort være udskilt fra de 
sagsakter, hvortil de hører, enten fordi korte­
nes format h a r  været et ande t end aktstykker­
nes eller fordi kortene senere h a r  været brug t i 
en anden  sam m enhæ ng .  Det kan være for­
b unde t  med store vanskeligheder a t  finde 
proveniensen for disse »løse« kort.
De trykte kort,  der  er udgivet selvstændigt
-  under t iden  samlet i atlas -  vil hyppigt være
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udarbe jde t  for at  fa en kartografisk korrekt 
beskrivelse a f  landets overflade til offentlige 
eller pr ivate formål f.ex. det helt basale »at 
kunne finde vej« fra ét sted til ét andet.  I 
D an m a rk  er de ældste publicerede kort a f  
denne type udgivet i sidste halvdel a f  
17OOtallet a f  V idenskabernes Selskab. På 
dette  t idspunkt skabte en ny opm ålingstek­
nik, tr iangulationen, det faglige g rund lag  for 
en national kortlægning. Ganske vist havde 
tr iangulation  været kendt fra oldtiden, m en i 
første halvdel a f  1700-tallet blev den væsent­
ligt forbedret a f  franske kartografer. I 1842/43 
blev V idenskabernes Selskabs kortproduktion  
overdraget den militære G enera ls tab ,  hvis to­
pografiske afdeling i 1928 indgik i Geodætisk 
Institut.  D er er således en lang linie i den 
kartografiske produk tion  a f  denne type kort 
her i D anm ark .
Den anden  type trykte kort blev udarbe jde t  
for at illustrere bøger eller tidsskriftartikler, 
hvor texten i forhold til hele publikationen 
udgør hovedindholdet .  Disse kort,  der  især 
bliver talrige efter den litografiske tekniks 
gennem brud  om kring 1840, bygger ofte på  
den nationale kortlægning og har  derfor se­
kundæ r kildeværdi.
Denne inddeling a fk o r tm a te r ia le t  er delvis 
bes tem m ende for lokaliseringen i de m ange 
kortsamlinger:
De håndtegnede kort,  der  blev udarbe jde t  i 
adm inis tra t ionen , vil m an  således kunne for­
vente a t finde i arkiverne -  p å  g rund  a f  ene­
vældens centrals tyre hyppigst i Rigsarkivet. 
K ort ,  der  er trykt i publika tionssam m en- 
hæng, vil naturl ig t kunne  lokaliseres til de 
biblioteker, der  opbevarer  de pågæ ldende 
titler, mens de selvstændigt trykte kort h y p ­
pigt vil være spred t  i et så stort tal, a t  de 
findes i alle a r te r  a f  institutioner,  hvor der  h a r  
været b rug  og interesse for disse kort.
D a landkort falder uden for hvad  m an  
norm alt  opfatter  som traditionelt  biblioteks- 
og arkivm ateriale ,  er der  gennem  tiderne sket 
mere eller m indre  tilfældige afleveringer og en 
del omflytninger, således a t denne lokalise­
ring efter typer kun kan betragtes som en grov 
tommelfingerregel. På en ellers velorganiseret 
institution som Det kongelige Bibliotek vil 
m an  f.ex. kunne finde trykte kort i H å n d ­
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Christoph Heers tegning a f  Nakskov fr a  begyndelsen a f  1660erne. Som andre a f  de kort, der fandtes i Frederik 3.s samlinger, opbevares også 
dette i Håndskriftafdelingen på Det kongelige Bibliotek (GI. kgl. Saml. 716-2, »M onumentum«). Original: ca. 1:6.880; 313 X 202. 
Kortet er registreret i Gigas.
skriftafdelingen, hånd tegnede  kort med klar 
adm in is tra t iv  proveniens i K ortsam lingen  og 
de fleste a f  bibliotekets trykte kort,  udgivet i 
publika tionssam m enhæ ng , findes ikke i b ib ­
liotekets særafdeling for kort,  men i dets d a n ­
ske og udenlandske bogafdelinger.
Den, der søger efter landkort  over et be­
s tem t om råde ,  bør derfor ikke undlade  at 
kontakte de vigtigste landsdækkende kort­
samlinger. D et viser sig nemlig ikke helt sjæl­
dent,  a t  de in teressanteste  kort findes de mest 
overraskende steder. Den kortinteresserede 
kan til en vis g rad  selv hjælpe sig på  vej i 
søgningen a f  kort ved a t  gennemse de trykte 
reg is tra turer  over de enkelte samlingers in d ­
hold. I sam lingerne kan m an  ofte også selv fa 
lov til a t  kikke i karto teker  og and re  utrykte 
registranter.
Ligesom historikeren skelner mellem be­
nyttelsen a f  en kilde som beretn ing og som 
levning, således vil m an  også i registreringen 
a f  kortm ateria le  have sondret mellem in d ­
gange på  kortets indhold  og på  kortets ydre. 
En almindelig  systematisk o rdning  efter kor­
tets indhold  vil a ltså svare til beretnings- 
aspektet, mens en alfabetisk navne indgang  vil 
åbne  for kortets b rug  som levning.
Registra turernes systematik vil være a f  af­
gørende betydning  for lokalhistorikeren, da  
en ikke-topografisk ordn ing  kan lægge svære 
h indringer  i vejen for udnytte lsen  a f  m a te r i­
alet. De fleste indgange til kortsam linger vil 
dog være topografiske. O rdn ingsprinc ipperne  
kan følge to retninger: En alfabetisk og en 
hierarkisk.
Den alfabetisk ordnede indgang  kan igen 
inddeles i to typer: E n  o rdning  efter stikord og 
en o rdn ing  efter et i forvejen fastlagt vokabu ­
larium  a f  em neord. S tikordsordningen vil 
no rm alt  følge kortets titel som det um idde l­
bar t  fremgår. D et betyder, a t  kort over sa m ­
me lokalitet bliver spred t  i alfabetiseringen, 
afhængig a f  titlen. V ed  em neordsordningen  
vil m an  have fastlagt bes tem te retningslinier
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for brugen  a f  stikord. D esuden  vil m an  hyp ­
pigst have en nøje definition a f  em neordernes 
be tydning  og afgrænsning.
U an se t  kortets m ere eller m indre  tilfældige 
titel vil m an  således kunne finde det under  det 
em neord,  m an  engang  h a r  valgt.  Den alvor­
ligste mangel i begge ordn ingspr inc ipper  er 
nok den totale m angel p å  sam m enhæ ng  m el­
lem kort,  der  dækker større, og kort,  der  dæ k­
ker m indre  udsnit  a f  sam m e om råde. Ofte m å 
m an  gennem se store m æ ngder  a f  ikke-brug- 
bare  oplysninger med et betydeligt tidsspild 
til følge.
Benyttelsen a f  hierarkiske ordn inger  kan 
løse de fleste a f  disse problem er. D er  findes 
forskellige udform ninger, der  spæ nder  fra 
simple opdelinger i en, to eller tre niveauer til 
meget komplicerede inddelinger i op  til ti eller 
flere. E t hierarkisk system kan bygge på  en 
allerede existerende inddeling a f  landet  (f.ex. 
T rap- inddelingen)  eller på  selvstændigt u d ­
arbe jdede systemer, afpasset til kortenes sær­
lige forhold. I en specialsystematik vil m an  
ofte anvende  en bogstav- eller en ta lnotation, 
der  entydigt identificerer et bes tem t om råde. 
På D et kongelige Bibliotek, hvor m an  er nået 
længst i udviklingen a f  en sådan  systematik, 
bruges en ta lnota tion ,  der  også tænkes a n ­
vend t i Rigsarkivets K ort-  og Tegningssam - 
ling.
I nogle sam linger  er der  skab t m ulighed for 
a t  søge efter kortets ikke-geografiske em ne el­
ler tema. I H æ rens  Arkiv (nu en del a f  Rigs­
arkivet, men med en selvstændig ko r tsam ­
ling) bruges denne  indgang  som p r im æ r o rd ­
ning, mens det ofte ses som sekundæ rt princip 
i an d re  samlinger.
E m nerne  kan naturligvis inddeles efter 
stikord, em neord  og ordnes i hierarkiske sy­
stem er ligesom den  geografiske indgang.
D et vil ikke alene være kortets indhold, der 
kan være gens tand  for en søgning, men også 
kortets ydre kan være a f  interesse: De perso­
ner eller institutioner, der  h a r  haft ansvaret 
for kortets tegning, trykning eller udgivelse vil 
det være vigtigt a t  kunne  genfinde via et nav ­
neregister, ikke m inds t  n å r  m an  arbe jder  med 
ophavsbestem m else  a f  et an o n y m t kort.  En 
indgang, der  også hænger direkte sam m en
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med kortets ophavssitua tion  er en ordning  
efter kortets proveniens: A t denne i og for sig 
kan være a f  interesse m å være hævet over en ­
hver  tvivl, men n år  den ikke suppleres a f  a n ­
dre indgange, bliver den vanskelig a t  arbejde 
med. A f  interesse for en snæver kreds er in d ­
gange på  and re  formalia: Udførelse, v a n d ­
mærker, papir,  kar toucher  og and re  il lustra­
tioner, der  er kortets topografiske indhold  
uvedkom m ende. I en ophavsbestem m else  kan 
de fleste a f  disse ti lsyneladende uvæsentlige 
em ner  pludseligt blive helt centrale  og en 
gennem organisere t registrering kunne spare 




1) Selvstændigt udgivne landkort.
A f  trykte landkort  kan m an  kun forvente at 
finde den g ruppe  kort,  der  er udgivet selv­
stæ ndigt i nationalbibliografien i lighed med 
ande t bogligt materiale.
M ens samlinger a f k o r t  -  a ltså atlas -  stort 
set alle er blevet op taget  i fortegnelserne, så 
stiller sagen sig helt anderledes med de selv­
stændigt udgivne løsblade:
a. T iden  indtil 1840.
Hovedbibliografien er »Bibliotheca Danica«, 
der  tilstræber fu ldstæ ndighed i en sådan  g rad, 
at endog et enkelt hånd tegne t kort m ed  type­
tryk er kom m et med. K ortm ate r ia le t  kan let­
test findes via sagregistret i b ind 5.
b. T iden  1841-1971.
I m odsæ tn ing  til »Bibliotheca Danica«  står 
»D ansk Bogfortegnelse«, hvor kort først er 
kom m et med i det bind, der  dækker årene 
1881-1892. D et gælder for alle bibliografiens 
dele op til 1971, a t  dæ kningsgraden  er u troligt 
lav og den bibliografiske s ta n d a rd  så ringe, at 
det kan være um ulig t a t  identificere de regi­
strerede kort.  Ikke engang  statens officielle 
kortudgivelser h a r  fundet vej til bibliografien.
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Kort over Næstved 1822, tegnet a f  S. T. Thorbrøgger med det form ål at fastlægge konsumtions linien omkring byen. Originalen er bilagt 
sagsakterne i Rigsarkivet (Generaltoldkammeret. Akter ang. Konsumtions linierne 1807-1841). Original: ca. 1:2.500; 468 X 349. Kortet 
er ikke registreret i Rigsarkivet.
De kort, der  dog er m edtage t,  kan findes i 
den systematiske del:
1881-1892: »Kort«.
1893-1914: » X V I.  4. b. Kort«. 
1915-1971: »40.1«.
c. F ra  1972.
F ra  1972 udskiltes kort fra bogfortegnelsens 
almindelige opstilling og samledes til »D ansk 
Kortfortegnelse«.
D enne bibliografi er et katalog over den 
m odtagne  pligtaflevering i K ortsam lingen  på  
D et kongelige Bibliotek og er beskrevet ne­
denfor.
D er findes dog an d re  bibliografier, der  kan 
supplere den ringe nationalbibliografi:
Den vigtigste er bibliografien i det ansete
tyske tidsskrift »P ete rm anns  M ittheilungen«, 
M ittheilungen  aus Iustus  Perthes geografi- 
sche Anstalt.  1857 ff. G o tha  1857 ff. (Udgivet 
indtil 2. verdenskrig under  skiftende navne).
Størst interesse h a r  den naturligvis for pe­
rioden før 1881, hvor den dækker et veritabelt 
hul i nationalbibliografien, m en den kan også 
konsulteres med udby tte  efter dette år. Både i 
beskrivelse og i dækningsgrad  står  den højt 
over »D ansk Bogfortegnelse«.
A f m indre  be tydning  h ar  de udenlandske 
bibliotekskataloger: »T he  British M useum  
cata logue of p r in ted  m aps  charts  and  plans. 
P hotolithographic  edition complete to 1964«. 
Vol. 1—15. L ondon  1967.
En del a f  det danske materia le  heri er regi­
s treret i Helle B. Jø rgensen: Fortegnelse over 
kort over D a n m a rk  eller dele d e ra f  i British
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L ibrary  indtil 1964. En bibliografi udarbe jdet  
i British L ib rary  M ap-room  & D et kongelige 
Bibliotek. K ø b enhavn  1976 (u trykt speciale 
fra D anm arks  Biblioteksskole 1976).
T ilsvarende findes et am erikansk  biblio- 
tekskatalog: » T he  New York public Library. 
D ictionary  Cata log  of  T h e  m ap  Division«. 
Vol. 1-10. Boston 1971.
2) K ort ,  trykt i publika tionssam m enhæ ng.
De landkort ,  som kan findes via na t iona lb ib ­
liografien, er altså udelukkende selvstændigt 
trykte kort. For kort,  der  er udgivet i pub lika ­
tionssam m enhæ ng, er p rob lem erne endnu 
større, da  disse kort kun undtagelsesvis er 
blevet m ed tage t  i beskrivelsen a f  den biblio­
grafiske enhed, hvortil de hører. O m  en selv­
stændig  indgang  på disse kort er der  a ltså  ikke 
tale, og oftest m å m an  gennem blade  hele b ib ­
liografier for kun a t fa et m agert udbytte: I 
»Bibliotheca D anica«  og »D ansk Bogforteg­
nelse« optages sædvanligvis kun oplysninger 
om kort, hvor det på  ti telbladet fremgår, at 
publika tionen  er udstyret m ed f.ex. »et farve­
trykt, l i thographeret«  eller »kobberstukket 
kort«.
I Det kongelige Biblioteks systematiske 
kataloger for D anske Afdelings ældre samling 
(før 1960) er en lignende frem gangsm åde 
fulgt, men da  hverken nationalbibliografien 
eller disse kataloger er ført konsekvent eller er 
fuldstændige, kan m an  ved en gennem gang  a f  
begge bibliografier o p n å  en temmelig høj 
dækningsgrad. En del lokalbibliografier (og 
and re  fagbibliografier) h a r  en mere u d tø m ­
m ende beskrivelse a f  de m ed tagne  pub lika ti­
oner  og indeholder  derfor ofte oplysninger om 
kort,  som ikke findes and re  steder. H er  kan 
m an  iøvrigt også finde en del selvstændigt 
udgivne landkort.
En anden  vej til genfinding a f  disse kort vil 
være a t undersøge det materiale,  der  ligger i 
løsblad i kortsam lingerne på  landets to pligt- 
afleveringsbiblioteker, Det kongelige Biblio­
tek og S tatsbiblioteket i Århus. Begge steder 
findes en del kort,  der  oprindeligt h a r  hørt til 
en publika tion  eller som er blevet afleveret 
selvstændigt fra bogtrykkerne. M en  her stø­
der  m an  til gengæld på det problem , at kun et 
fatal a f  disse kort er proveniensbestemt.
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Ingen a f  disse indgange giver en oversigt 
over alle de landkort ,  der  er udgivet i pub l i­
kationssam m enhæng: Dertil kræves faktisk en 
gennem gang  a f  hele den danske l i t te ra tu r  og 
en del a f  den udenlandske — unægteligt en 
noget om fattende søgeproces!
3) H ån d tegnede  kort.
Selvom en registrering a f  hånd tegnede  kort er 
en national opgave, ligger en sådan  registre­
ring uden for den egentlige nat ionalb ib lio ­
grafis ram m er.  Som om ta lt  i ind ledningen vil 
de fleste hånd tegnede  kort være a f  a d m in i­
s trativ  proveniens og derfor stadig i et vist 
om fang befinde sig i arkiverne.
Desværre er kun et begrænset an ta l  a f  de 
adm inis tra tive  kort registreret og udskilt fra 
arkivpakkerne, og en søgning i arkivalierne 
selv er overordentligt omfattende. For så vidt 
som m an  overhovedet kan give retningslinier 
for søgning a f  disse kort,  kan m an  henvise 
interesserede til selv a t  forsøge at pejle sig 
frem til arkivalierne for den forvaltning, som 
måske kunne have udarbe jde t  et landkort,  der  
kunne have interesse. M en  allerede dét kræ­
ver, a t  m a n  ved, a t der findes noget materiale; 
og ovenikøbet kan kortene være brug t i andre  
sam m enhæ nge end til den, de oprindeligt 
blev tegnet.
En total genfinding a f  d enne type kort vil 
selv for et m indre  om råde  være urealistisk, 
selvom der kan gøres overraskende fund.
Der findes altså ingen generelle hjælpemidler,  
der  kan give den kortinteresserede en oversigt 
over alt existerende materia le  a f  interesse for 
danske forhold. D erim od findes et m indre  
an ta l  reg is tra turer  med en faglig afgrænsning, 
således at de fungerer som dele a f  na t iona l­
bibliografien:
(O rd n e t  efter forfatterens efternavn).
Bjørn Westerbeek D ahl: Fortegnelse over la n d ­
kort over de fynske øer indtil 1970. 1-2. K ø ­
benhavn  1979 ( =  1980). 395 s., 1211 indførs­
ler. M ed navneregister med realoplysninger 
og emneregister. O rd n e t  topografisk efter det 
system, der  anvendes i Det kongelige Biblio­
teks K ortsam ling.
Fortegnelsen tilstræber fuldstændighed for
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Kort over Kastellet i København fr a  1660erne i Archives de la Ville de Strasbourg, formodentligt bragt hertil a f  Christoph Heer, der i 1669 
blev ledende festningsingeniør i denne by. Original: ca. 1: 1.730; 70 X 500. Kortet har ikke tidligere været kendt i Danmark.
alle kort over de fynske øer bortset fra m a tr i ­
kelkort, udskiftningskort og søkort.
Landbohistorisk Selskabs registrering a f  ældre 
utrykte kort på  danske godser og i danske lokalsam­
linger.
Resulta te t a f e n  midlertid ig t afb rud t prøve­
registrering (1200 kladdesedler) opbevares 
foreløbigt i K ortsam lingen  på  D et Kongelige 
Bibliogek. A rbejde t blev iværksat i L a n d sa r ­
kivet for Sjælland, Det kongelige Bibliotek og 
Ins t i tu t  for Navneforskning.
L e i f  M akholm: D anm arksko rt  publiceret før 
1700. En bibliografi udarbe jde t  på D et kon­
gelige Bibliotek. K ø b en h a v n  1975. 2. udg. 
1978. 58 s., 170 indførsler, supplere t a f  en 
21-siders beskrivelse a f  a tlas m.v., med n av ­
ne- og stedregister.
Ved d anm arksko r t  forstås »kort, der  p r i ­
m æ rt viser D anm ark ,  danske farvande eller
større dele deraf; herm ed menes Nordjylland, 
M idtjy lland, Slesvig, Nordslesvig o.s.v.«.
I m angel a f  an d re  tværinstitutionelle regi­
s t ran ter  er den kortinteresserede herefter 
henvist til at b ruge de enkelte samlingers egne 
hjælpem idler i form a f  trykte og utrykte ka­
taloger.
I det følgende er der  foretaget en gennem ­
gang a f  alle landsdækkende samlinger med en 
beskrivelse a f  samlingens omfang og regi­
straturer.
/. Forsvarets Bygningstjeneste.
Frederiksholm s K anal 30.
1220 K øbenhavn K.
(01) 13 47 01.
Omfang: Den historiske kort- og tegningssam ling, der er 
et a f  de fa exem pler på en kortsam ling, der stadig opbe­
vares i den oprindelige adm inistration , om fatter landkort 
og bygningstegninger fra m idten a f  1600-tallet til 1952.
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Sam lingen er således arkiv for bl.a. Fortifikationseta- 
ten 1684-1763, Ingeniørkorpset 1763-1932 og H ærens 
Bygningstjeneste 1932-1952.
De slesvig-holstenske og oversøiske kort og tegninger 
er blevet afleveret til D et kongelige Bibliotek, hvor de 
findes i K ort- og B illedsam lingen (s.d.). De norske kort er 
herfra genafleveret til D et norske Rigsarkiv.
Registrering: H åndskrevet reg istra tu r i protokolform: H i­
storisk Tegnearkiv. K atalog  over Ingeniørkorpsets sam ­
ling a f  kort og tegninger. 220 b lade med en del spring i 
pagineringen. O rdn ingen  er topografisk med oplysninger 
om titel, datering  og tegner. U den  register.
2. Geodætisk Institut.
R igsdagsgården 7.
1218 K øbenhavn K.
(01) 11 60 17.
Omgang: På In stitu tte t opbevares kortproduktionen fra 
V idenskabernes Selskab, G eneralstabens topografiske 
Afdeling og Geodætisk Institu t, herunder bl.a. en del 
værdifulde koncepter.
Registrering: I m angel a f  en egentlig reg istratu r henvises 
til: P. G. H enriksen: H æ rkort i D anm ark  og nabolande 
gennem  tiderne. K øbenhavn 1971. I denne frem stilling 
findes kronologiske lister over de væsentligste kortserier 
fra 1766-1969.
Geodæ tisk Institu ts egne kortudgivelser registreres i 
»Im pressa publica Regni Danici. Bibliografi over D an­
m arks offentlige publikationer«  1948 ff. K øbenhavn 1949 
ff.
For sæ rtryk udgivet 1902-1967 se K ortsam lingen på 
D et kongelige Bibliotek.
Hærens Arkiv  se Rigsarkivet.
3. Det kongelige Bibliotek.
C hristians Brygge 8.
1219 K øbenhavn K.
(01) 15 01 11.
Foruden de kort, der findes i bibliotekets bøger og tids­
skrifter (se s. 62) findes der sam linger a f landkort i H ån d ­
skriftafdelingen og i K ortsam lingen.
a. Håndskriftafdelingen.
Omfang: Sam lingen består a f  håndtegnede og enkelte 
trykte kort fra 1600-tallet og 1700-tallet fra de danske 
kongers private sam linger. De fleste kort fra fortifika- 
tionsetaten før 1684 findes også her.
Registrering: D er findes tre reg istraturer:
E. Gigas: K atalog  over det S tore kongelige Biblioteks 
H åndskrifter vedrørende N orden, særligt D anm ark. 1-3. 
K øbenhavn 1903-1911.
A. K rarup : K atalog  over U niversitetsbibliotekets [nu 
Det kongelige Biblioteks] H aandskrifter i Sam lingerne e. 
donatione variorum , ad d itam en ta , R ostgaards, Schiøn- 
nings og Ø rsteds Sam ling. 1-2. K øbenhavn 1929-1935.
Disse trykte fortegnelser suppleres a f det løbende ka­
talog: K atalog  over Det store kongelige Biblioteks 
H aandskriftsam ling. 6. bind. De tre nordiske Riger. 
D anm arks Topografi og S tatsforhold. I. (håndskrevet i 
protokol i bibliotekets katalogværelse).
Foruden de afsnit, hvor pakker, der indeholder løs­
bladskort, indexeres og beskrives (se f.ex. G igas 1, s. 
175—179) findes angivelser a fk o r t  ved beskrivelsen a f  de 
enkelte håndskrifter. E t fuldstæ ndigt overblik over alle 
kort i H åndskriftafdelingen kan kun opnås ved en gen­
nem læsning a f  alle tre registraturer. E t m indre an ta l kort 
findes dog registreret i K ortsam lingen.
b. Kortsamlingen.
Omfang: G rundstam m en er de trykte kort, der som andet 
m ateriale skal afleveres til D et kongelige Bibliotek ifølge 
loven om pligtaflevering fra 1927. Selvom denne lov kan 
følges tilbage til 1697, blev kort først afleveret på linie 
med bøger og tidsskrifter fra om kring 1900, og først i de 
seneste år har m an opnået en nogenlunde bred dækning.
Nu afleveres de fleste a f  de kort, der bliver udgivet 
selvstændigt, og en del kort, der er blevet udgivet i publi- 
kationssam m enhæ ng. Til gengæld er der en ringe afleve- 
ringsgrad for kort, udarbejdet a f  offentlige og private in­
stitu tioner til in tern t brug.
Ved siden a f  pligtafleveringen findes også et større 
an tal håndtegnede kort m ed anden proveniens, herunder 
kort fra en lang række afleveringer efter K ort- og Billed- 
sam lingens oprettelse i 1902. Bl.a. afleveredes store sam ­
linger fra N ationalm useet, M inisteriet for offentlige A r­
bejder (delvis genafleveret til R igsarkivet), Søkortarkivet, 
U denrigsm inisteriet, M atrikelkontoret (kun ikke-m atri- 
kulære kort) og Ingeniørkorpset (kort over de hertugelige 
dele a f D et danske Rige og tropekolonierne).
Ved køb af p rivate sam linger og ved gaver har m an i 
K ortsam lingen en overordentlig  bred dækning a f  h ån d ­
tegnede og trykte kort over danske om råder.
Registrering:
a) Generelle registraturer:
K ortsam lingens registrering består a f  to seddelkarto­
teker, der begge er o rdnet efter stikordsprincippet efter 
kortenes geografiske indhold. Den meget kraftige udbyg­
ning a f  sam lingerne i de første år m edførte en ret ringe 
bibliografisk s tandard , m en et nyt kartotek, grundlag t 
om kring 1960, har dog rette t en del op på dette  forhold. 
T il begge kartoteker knytter der sig en navneindgang.
K un kort i løsblad er fuldstændigt registreret i K o rt­
sam lingens kartoteker, mens atlas kun undtagelsesvis er 
indexeret. H er findes også enkelte henvisninger til kort i 
bibliotekets øvrige afdelinger (H åndskriftafdelingen og 
Danske og U denlandske Afdeling).
b) Specialregistraturer:
Pligtafleveringen.
Som løbende bibliografier over pligtafleveringen u d ar­
bejder K ortsam lingen årligt den danske del a f  den in ter­
nationale kortfortegnelse: »Bibliographie C artograph ie 
In ternationale  1946-1947« ff. Paris 1949 ff. Inden  for 
hvert land er den ordnet efter publikationsform  og her­
under stikordsordnet. M ed navne- og insdtu tionsregister. 
Sam tidig udarbejder K ortsam lingen »D ansk K ortforteg­
nelse 1972« ff. K øbenhavn  1973 ff. K ortfortegnelsen ud­
gives som en selvstændig del a f  »D ansk Bogfortegnelse«, 
og fortsæ tter registreringen a f  landkort, der tidligere var 
in tegreret heri. Den er uden register.
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A ndre afgrænsede fortegnelser: (ordnet efter forfatte­
renes efternavn eller efter titel).
Bjørn Westerbeek Dahl: Fortegnelse over landkort over de 
fynske øer indtil 1970. 1—2. K øbenhavn 1979 (=  1980) 
fungerer også som katalog over K ortsam lingens bestand 
a fk o rt over om rådet, (se s. 62).
Marianne Griitzmeier: Bornholm . En bibliografi over kort, 
udarbejdet på Det kongelige Bibliotek. K øbenhavn 1978. 
(Speciale fra D anm arks Biblioteksskole 1978, forventes 
udgivet).
49 s., 180 indførsler med navne- og stedregister. 
O m fatter K ortsam lingen og H åndskriftafdelingens 
kort. O rdnet topografisk.
Lars B . Karlsen: K ort over fortifikationsværker og lands­
kaber i Slesvig. H æ rens Ingeniørkorps dækkende perio­
den 17-19. århundrede  ([-1863] Bibliografi udarbejdet 
på Det kongelige Bibliotek. K øbenhavn 1976. (Speciale 
fra D anm arks Biblioteksskole 1976).
44 s., 217 indførsler med navne- og stedregister. T opo­
grafisk ordning.
Katalog over de bygnings- og fortifikationstegninger, som Det 
kongelige Bibliotek har m odtaget fra Ingeniørkorpset 
(kopi a f håndskrevet protokol).
Fortegnelsen, der er på 43 s., om fatter kort over Slesvig 
og H olsten, de danske kolonier og Norge. De norske kort 
blev dog genafleveret til Norges Rigsarkiv i 1937. K ort 
over om råder i den kongerigske del a f det danske m onar­
ki findes stadig i Forsvarets Bygningstjeneste (s.d.).
Katalog over særtryk fr a  Geodætisk Institut 1902-1967 (kopi af 
m askinskrevet original på Geodætisk In stitu t).
218 s., 2770 kortbeskrivelser i kronologisk opstilling. 
U den register.
K ataloget dækker en sæ rsam ling a f kort trykt til pri­
vate a f G eneralstabens topografiske Afdeling og G eodæ­
tisk Institu t. Den blev i 1977 afleveret til Det kongelige 
Bibliotek.
Ib Rønne Kejlbo: M anuscrip t m aps in the Frederik den 
Fem tes Atlas. K øbenhavn 1969.
38 s. med navneregister. O rdn ingen  følger atlasset, der 
er en indbinding fra 1750-erne af kongens topografiske 
kort og tegninger.
L e if  Makholm: D anm arkskort publiceret før 1700. En 
bibliografi udarbejdet på Det kongelige Bibliotek. K ø­
benhavn 1975., fungerer også som katalog over K ort­
sam lingens bestand a f trykte danm arkskort, (se s. 63).
Erik Rasmussen: H åndtegnede kort over D anm ark  øst for 
Store Bælt. En bibliografi udarbejdet på Det kongelige 
Bibliotek. K øbenhavn 1976. (Speciale fra D anm arks 
Biblioteksskole 1976).
38 s., 169 indførsler, med personregister.
Topografisk o rdnet fortegnelse over håndtegnede kort i 
Det kongelige Biblioteks K ortsam ling og H åndskriftaf­
deling.
4. Det kongelige Garnisonsbibliotek.
Søndre M agasin. K astellet 42.
2100 K øbenhavn 0 .
(01) 11 22 33.
Omfang: Sam lingen indeholder et m indre antal hånd teg­
nede og en del trykte kort.
Registrering: Je p p e  Gents: K atalog over Det kongelige 
G arnisonsbiblioteks danske kort, sam t over et udvalg af 
bibliotekets svenske og nederlandske kort. K øbenhavn 
1980. (Speciale fra D anm arks Biblioteksskole 1980).
162 s., 449 indførsler, med geografisk register, navne­
register (med realoplysninger) og med sagregister.
K ataloget er opstillet kronologisk efter lande og inde­
holder fyldige afsnit om kartografer og kortudgivere og 
deres baggrund. Bibliotekets danske kort er registreret 
fuldstændigt og om fatter kort fra perioden 1652 til 1960.
5. Landsarkivet fo r  Fyn.
Je rnb an eg ad e  36.
5000 O dense C.
(09) 12 58 85.
Omfang: K ort a f adm in istrativ  proveniens, suppleret af 
en sam ling kopier a f m atrikelkort.
Registrering: En topografisk ordnet seddelregistratur fin­
des på læsesalen.
6. Landsarkivet fo r  Nørrejylland.
Lille Set. H ansgade 5.
8800 Viborg.
(06) 62 17 88.
Omfang: K ort a f  adm in istrativ  proveniens, suppleret med 
m atrikelkort, kopier a f m atrikelkort og topografiske kort­
serier.
Registrering: M askin- og håndskrevet protokol »K ort«, 
der findes på læsesalen. Den indeholder bl.a. lister over 
m atrikulens m inorerede kort (1862 fi) og topografiske 
kortserier.
D esuden findes en reg istratu r i form a f  et seddelkarto­
tek med topografisk indgang efter T rap .
7. Landsarkivet fo r  Sjælland m.m.
Jag tvej 10.
2200 K øbenhavn N.
(01) 39 35 20.
Omfang: K ort a f adm in istrativ  proveniens -  især m atri­
kelkort.
Registrering: Der findes en trykt registratur: Landsarkivet 
for Sjælland: O versigt over landsarkivets sam ling a fk o rt 
og tegninger indtil ca. 1900. K øbenhavn 1973.
207 s. O rdnet efter kortenes proveniens med stednav­
neregister. T il denne fortegnelse knytter der sig en regi­
s tra tu r  på kartotekskort på arkivets læsesal med oplys­
ninger om m ateriale, form at, kronologi og proveniens 
sam t en gengivelse a f  kortet.
8. Landsarkivet fo r  de Sønderjyske Landsdele.
Haderslevvej 45.
6200 Å benrå.
(04) 62 58 58.
Omfang: K ort a f  adm in istrativ  proveniens — især m atri-
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kelkort og udskiftningskort, desuden søkort og je rn b an e ­
kort.
Registrering: M askinskrevet fortegnelse over udskiftnings­
kort og kort i godsarkiver. Iøvrigt seddelregistratur på 
læsesalen. Je rn b an ek o rt registreret i »De nordslesvigske 
am tsbaner. Foreløbige arkivfortegnelser udgivet a f L an d ­
sarkivet for de sønderjyske Landsdele«. Å benrå 1978.2
9. Matrikeldirektoratet.
T itangade 13.
2200 K øbenhavn N.
(01) 83 77 33.
Omfang: Foruden de egentlige m atrikelkort findes en 
m indre sam ling a f  ikke-m atrikulæ re kort.
Registrering: .Der findes to m askinskrevne registraturer: 
M atrikeld irektoratet: Fortegnelse over de i brug værende 
m atrikelkort. K øbenhavn 1966. 437 s., m ed stednavnere­
gister.
Topografisk ordnet efter M atrikeld irektoratets syste­
m atik i am t og sogn.
M atrikeld irektoratet: [Fortegnelse over ældre kortm a­
teriale]. Rygtitel: »E ldste original og udskiftningskort«. 
U den år. 167 s. O rdnet som forrige.
10. Nationalmuseet.
Frederiksholm s K anal 12.
1220 K øbenhavn K.
(01) 13 44 11.
Omfang: Sam lingen a f  kort og tegninger, der indgår i 
N ationalm useets topografiske arkiv, om fatter en broget 
b landing a f  fæ stningstegninger, m atrikelkort, topografi­
ske kort a f  mere eller m indre ubestem m elig proveniens. 
Ved siden a f  orig inalm aterialet findes en fotosamling, 
o rdnet topografisk, og hvis indhold kan fungere som ind ­
gang til kortm ateriale i andre sam linger.
Registrering: Arkivet er opbygget topografisk efter 4. ud­
gave a f  T rap . Der findes ingen egentlig registratur, men 




1218 K øbenhavn K.
(01) 12 38 78.
1.-2. Afdeling.
Omfang: R igsarkivets kort- og tegningssam ling består i al 
væsentlighed a fk o rt og tegninger, udarbejdet og brugt a f 
den adm inistration , hvis arkivalier Rigsarkivet opbeva­
rer.
Efter en beregning foretaget i oktober 1978 a f arkivar J . 
Nybo R asm ussen om fatter kort- og tegningssam lingen 
ca. 56.000 enheder. H ertil skal lægges et ukendt antal 
uregistrerede kort, der stadig opbevares i arkivpakkerne. 
Registrering: »Rigsarkivets store og værdifulde sam linger 
a f  ældre kort og tegninger, der forvaltes a f 1. afdeling, er 
placeret og registreret på en meget utilfredsstillende og 
uoverskuelig m åde. I hovedsagen er de anb rag t i den 
sam m e orden, hvor de i sin tid blev afleveret a f de for­
skellige statslige institu tioner. Ofte er de ikke forsynet 
med andre hjæ lpem idler end de oprindelige afleverings- 
designationer, som Rigsarkivet, etv. efter en let retouche, 
har indlem m et i sin række a f  såkaldte folioregistraturer. I 
andre tilfælde findes arkivskabte hjæ lpem idler især i form 
a f  seddelregistraturer, hvoraf de vigtigste findes i regi­
straturskufferne 4 og 5 men som er a f  højst uensartet, 
gennem gående tem m elig ringe kvalitet«. (J. Nybo R as­
mussen: O versigt over kort og tegningssam lingen. O kto­
ber 1978. In te rn t arbejdspap ir, der findes i reg istra tu r­
værelset).
En afgørende h indring  for udnyttelsen a f  m aterialet er 
reg istraturernes ordning alene efter proveniensen: H er 
lades den topografisk interesserede helt i stikken a f  de 
foreliggende registraturer. For den, der vil give sig i kast 
med de 115 delreg istratu rer, findes en nyttig  oversigt i 
ark ivar J. Nybo R asm ussens ovennæ vnte vejledning. 
Hærens Arkiv (R igsdagsgården 5).
Selvom H ærens Arkiv er en afdeling under Rigsarkivet 
fungerer kortsam lingen uafhængigt a f  Rigsarkivets K o rt­
og tegningssam ling.
Omfang: Sam lingen består a f  kort med m ilitæ r proveni­
ens, herunder en om fattende sam ling a f håndtegnede 
kort fra G eneralstabens topografiske Afdeling. 
Registrering: K un  en m indre del a f  m aterialet er registre­
ret i fire m askinskrevne bind:
I. Geografiske kort, 88 blade, ordnet topografisk.
II. M ilitære kort, 87 blade, o rdnet topografisk-tem a- 
tisk.
III . Fæstningskort, 117 blade, o rdnet topografisk.
IV. K rigshistoriske kort, 136 blade, o rdnet kronolo- 
gisk.
Sam lingerne er for øjeblikket (efteråret 1980) under 
om registrering. De nye kataloger vil blive afløst a f  nye, 
opbygget på sam m e m åde som de nuværende.
12. Statsbiblioteket.
U niversitetsparken.
8000 Å rhus C.
(06) 12 20 22.
Omfang: Sam lingen består a fk o rt, afleveret til biblioteket 
som pligtaflevering a f  bogtrykkerne. H ertil kom m er et 
m indre an tal ældre kort med forskellig proveniens. 
Registrering: K ortene er registreret i et topografisk o rdnet 
seddelkartotek.
13. Søkortarkivet (Farvandsvæ senets nautiske Afdeling). 
E splanaden 19.
1263 K øbenhavn K.
(01) 13 51 75.
Omfang: Arkivet opbevarer alle søkort, udarbejdet af Sø­
kortarkivet fra slutningen a f  1600-tallet til idag. 
Registrering: D er findes en trykt registratur: Søkortarki­
vet: Søkaart-A rchivets A ntike K aartsam ling  1895. K ø­
benhavn 1895. 77 s. D en om fatter tegnede og trykte kort 
indtil 1830, og er opdelt i et kapitel om håndtegnede og et 
andet om trykte kort, hvert afsnit o rdnet geografisk-kro- 
nologisk.
2. O plysninger om L andsarkivet for de sønderjyske Landsdele bygger på m eddelelse fra landsark ivark ivar Peter Kr. 
Iversen, Å benrå.
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D esuden findes en utrykt registratur: K ort og bøger 
udgivet a f  Søkortarkivet sam t G rønlandsstyrelsens kort. 
66 s. U den sted og år. O m fatter alle Søkortarkivets pu b ­
likationer.
En let tilgængelig fortegnelse over Søkortarkivets kort­
udgivelser fra nyere tid findes i den løbende bibliografi: 
»Im pressa publica Regni Danici. Bibliografi over D an­
marks officielle publikationer 1948« ff. K øbenhavn 1949 
ff.
14. Tøjhusmuseet.
Frederiksholm s K anal ‘29.
1220 K øbenhavn K.
(01) 11 60 37.
Omfang: K ortm aterialet om fatter en m indre del a f en 
tegningssam ling, der som helhed har tilknytning til land ­
etaten.
Registrering: Der findes tre p ladskataloger i m askinskrevet 




1058 K øbenhavn K.
(01) 1 1 33 38.
Omfang: Ved afleveringen a f  V ejdirektoratets historiske 
kortsam ling i 1976 til Rigsarkivet udskiltes en række gen­
parte r fra hovedsam lingen. De forblev sam m en med en­
kelte a f  de kort, der skulle have været afleveret, i V ejdi­
rektoratet.
K ortene har alle tilknytning til vejvæsenet i perioden 
ca. 1 7 8 0 -ca. 1850.
Registrering: M askinskrevet registratur: V ejdirektoratet: 
T egninger m.v. fra GI. arkiv. [K øbenhavn] 1976. (kopi i 
Rigsarkivets K ort- og Tegningssam ling).
52 s., 304 indførsler. O rdn ingen  er tem atisk-topogra- 
flsk.
Andre samlinger.
Den forudgående gennem gang a f  kortsam lingerne og 
deres reg istratu rer har m edtaget alle væsentlige sam lin­
ger, der indeholder kort over m ere end én begrænset lo­
kalitet i D anm ark. Ved siden a f  disse større sam linger 
findes lokalt en række sm åsam linger, der har større eller 
m indre værdi. Som tidligere nævnt kan der findes kort­
sam linger i biblioteker, kom m unernes tekniske forvalt­
ninger, de kulturhistoriske m useer, de lokalhistoriske a r­
kiver og hos private. Ved tilbundsgående søgning bør 
m an ikke undlade at kontakte også disse sam linger, som 
m an kan finde via lokale vejvisere m.v.
T il slut bør det også nævnes, a t der i udenlandske 
sam linger kan befinde sig værdifuldt dansk kortm ateri­
ale. Det er betydeligt sværere at finde frem til end det, der 
findes her i landet, og ofte vil kun tilfæ ldigheder lede en 
på sporet a f disse kort.
Bibliografisk vejviser over kortsamlinger i Danmark
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